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Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa yang 
disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan 
kepentingan negara atau korban dalam rangka mencari kebenaran materiil. 
Perkembangan selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah  Konstitusi menyatakan 
bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 karena membatasi PK oleh terdakwa hanya sekali. Mahkamah Agung 
sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menentukan sikapnya 
dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014.Salah satu pertimbangan MA 
dalam mengeluarkan SEMA tersebut adalah berkaitan dengan salah satu asas 
hukum pidana yakni  asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada 
akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum. Dengan adanya putusan MK 
tersebut, maka upaya PK dapat dilakukan lebih dari sekali, dan akan membuat 
proses persidangan yang tidak kunjung selesai dan tidak sesuai dengan asas litis 
finiri oportet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aturan hukum 
yang mengatur mengenai proses peninjauan kembali (PK) berdasarkan  KUHAP 
dan untuk menjelaskan implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap 
upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), yang 
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.  
Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Upaya Hukum PK, Asas Litis Finiri Oportet, 









Basically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of 
the convicted person, not the interests of the state or the victim in order to seek 
material truth. Further developments, the Panel of Judges of the Constitutional 
Court stated that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning 
Criminal Procedure Law, is contrary to the 1945 Constitution because it limits PK 
by the defendant only once. The Supreme Court as one of the highest judicial 
institutions in Indonesia determined its position by issuing SEMA No. 7 of 2014. 
One of the considerations of the Supreme Court in issuing the SEMA is related to 
one of the principles of criminal law, namely the principle of litis finiri oportet, 
namely that every case must be ultimately related to legal certainty. With the 
decision of the Constitutional Court, PK efforts can be done more than once, and 
will make the trial process that is not finished and not in accordance with the 
principle of opportunistic litis finiri. The purpose of this study was to describe the 
legal rules governing the process of review (PK) based on the Criminal Procedure 
Code and to explain the implications of the Constitutional Court Decision Number 
34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies more than once in criminal procedural law. 
In this study the author uses normative legal research methods that are carried out 
by examining library materials (library research), which is a legal research 
conducted by examining library material or secondary data or called library law 
research.  
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